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Termoelektrik mampu mengubah panas menjadi listrik maupun dari 
listrik menjadi dingin. Termoelektrik dapat dimanfaatkan untuk mengubah panas 
knalpot menjadi listrik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penggunaan tinggi heatsink dan isolator termal terhadap daya listrik yang 
dihasilkan dari pembangkit listrik termoelektrik tenaga panas knalpot.   
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Teknik analisa data 
yang digunakan yaitu deskriptif komparatif. Variasi yang dilakukan berupa tinggi 
sirip dan penggunaan isolator termal. Tinggi sirip yang digunakan yaitu 10 mm, 
20 mm, dan 30 mm. Isolator termal yang digunakan berbahan glasswool dan 
alumunium foil. Alat yang digunakan untuk memperoleh data pengujian adalah 
multitester digital. Data yang diperoleh berupa tegangan listrik dan arus listrik. 
Daya listrik diperoleh dari hasil perkalian tegangan listrik dan arus listrik. 
Dalam penelitian ini heatsink berfungsi mendinginkan sisi dingin 
termoelektrik sehingga terjadi perbedaan temperatur yang menghasilkan daya 
listrik. Analisis data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan daya listrik yang 
dihasilkan seiring semakin tingginya sirip heatsink. Daya terbesar diperoleh pada 
penggunaan tinggi sirip heatsink 30 mm yaitu sebesar 0,56 watt, sedangkan daya 
terkecil diperoleh pada penggunaan tinggi sirip heatsink 10 mm yaitu sebesar 0,32 
watt. Isolator termal berfungsi menghambat laju perpindahan panas hot side heat 
excahnger menuju lingkungan. Analisis data menunjukkan bahwa penggunaan 
isolator termal menunjukkan terjadi peningkatan daya listrik saat penggunaan 
isolator termal. Daya listrik terbesar diperoleh pada penggunaan heatsink 30 mm 
dengan isolator yaitu sebesar 0,76 watt dan daya terkecil diperoleh pada 
penggunaan tinggi sirip heatsink 10 mm tanpa isolator termal yaitu0,32 watt. 
Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan tinggi sirip heatsink dan isolator 
termal berpengaruh terhadap daya yang dihasilkan oleh pembangkit listrik 
termoelektrik.  
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Thermoelectric can convert heat into electricity or from electricity to low 
temperature. Thermoelectric can be utilized to convert exhaust heat into 
electricity. This study aims to determine the effect of heatsink height and thermal 
insulation on electric power generated from thermal powered thermoelectric 
plants.  
This research is using an experimental method. The technically of data 
analysis is descriptive comparative. In this research were used 10 mm, 20 mm, 
and 30 mm heatsink fin. Thermal insulator material are glasswool and alumunium 
foil. The tool used to obtain test data is a digital multitester. The data obtained in 
the form of voltage and electric current. Electrical power obtained from 
multiplication of electrical voltage and electric current. 
In this reasearch, the heatsink serves to cool the thermoelectric side so it 
made different temperature and product power output. The data analysis were 
indicated the increasing electrical power with increasing heatsink fin height. The 
higher power is obtained by using heatsink fin 30mm at 0.56watt power output, 
and the smaller power is obtained by using heatsink fin 10mm at 0.32watt power 
output. Thermal insulator works to inhibit transfer heat of hot side heat 
exchanger to the environment. The results of thermal insulation testing indicate 
that there is an increase in electrical power when the use of thermal insulator. 
Data analysis were indicated the largest power is obtained on the use of 30 mm 
heatsink with an isolator of 0.76 watts and the smallest power is obtained on the 
use of high heatsink 10 mm without thermal insulator is 0.32 watts. The results of 
this study indicate that the heatsink fins height and thermal insulators effect the 
power generated by thermoelectric power plants.  
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